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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para el pró:~:imo jueves, día 7, por Ja noche, csUi prevista la 
última representación de la discutida ópcra dc Alban Bcrg, «Woz-
zeck», cuyo estreno despertó tanta interés en el auditoria Jiceísta. 
* Para la Empresa de este Gran Teatro fuc motivo dc particular 
satisfacción, haber podido ofTecer, en una misma semana, dos 
obras tan distintas como «Julio César», de Haendel, y << Wozzeck», 
de Alban Berg, ambas primicias absolutas en nucstra Patria, y las 
dos, importantísimas en Ja historia de la ópcra. 
* El sabado 9, por la nochc, tendra lugar la úllima rcpresenta-
ción, deotro de la presente temporada, de Ja ópera de Richard 
Wagner, «Siegfried», segunda jornada de «El anillo dc los Nibe-
lungos» y uno de los dos titulos wagnerianes selcccionados para 
este año. 
* Con «Siegfried» efectuaran felicísima presentacíón la soprano 
Anita Valkk.i, famosa cantante finlandesa titular de los Festivales 
de Bayreuth; el baritono Herbert Flicther, de la Opera dc Ham-
burgo, y Ja «mezzo» vienesa Frances de Bossy, realizando, tam-
bién, una afortunada reaparicíón el célebrc tenor Hans Hopf, otra 
de las figuras descollantes de los Fcstivales de Bayreuth, donde 
interpreta, con caracter exclusivo, el personaje de «Sicgfried». 
* Asimismo, con «Siegfried>>, hemos podido admirar la clase del 
maestro Kurt Woess, en su primera acluación en el podia liccísta, 
después de haber dirigida importanles orquestas sinfónicas inter-
nacionales así como en no menos importantcs tcatros líricos. 
* Para el día 10, domingo, en función de tarde, se anuncia la 
prescntacíón de la Compañia Nacional Checoslovaea, que ofrccera, 
baja la dirección del maestro Fr~ntísck Jilek, y la cscénica dell{2..Q6G-
registra Oscar Linhart, la reposición de la ópcra dc Anton Dvorak, l?_- \ 
«Rusalka», no representada en estc Gran Teatro dcsclc e l año 1924. 
